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Along with the advancement of informatization, the internet has greatly 
promoted profound reforms to politics, economy, culture and the society. And 
meanwhile, the construction of E-government is striding forward with the deepening 
of the reform and opening-up process and the promotion of government reform. There 
is an inherent logic relation between E-government and the optimization of the 
governmental administration. The establishment and improvement of the 
E-government plays an important role in the optimization of the governmental 
administration, and it will help the government to strengthen service consciousness, 
increase governance transparency, push on the scientific and democratic 
decision-making, promote the transformation of government functions, optimize the 
administrative structure, improve efficiency and reduce operating costs. On the other 
side, the optimization of the governmental administration will obviously promote the 
process of the construction of the E-government. Whether the concept of the 
governmental administration is scientific or not, the position of the government is 
clear or not, the organizational structure is reasonable or not and operation mechanism 
is sound or not will directly affect the effectiveness of the construction of 
E-government .  
Based on the practice of Xiamen E-government development, this article surveys 
the present situation and experience of the governmental administration under the 
perspective of E-government by the method of empirical analysis. By analyzing a 
large amount of data and practical cases, this article explores the achievement of 
Xiamen E-government practice, especially those in Xiamen’s construction of the 
network infrastructure, municipal website and one-stop service platform, so as to 
provide beneficial references for the sustainable development of E-government. 
At the same time, this article dialectically realizes some problems existing in the 
Xiamen E-government construction, such as its backwardness compared with the 













E-government information, so as to build reality basis for the optimization path of the 
governmental administration under the perspective of E-government. 
Based on the above, the author point out measures which should be taken to 
explore the optimization path of the governmental administration under the 
perspective of E-government. Through empirical research and logic inference, this 
article provides the following suggestions to improve the construction of 
E-government: first, renew the idea and bring on the transformation of the 
government function; second, strengthen the design of the top system to provide 
institutional guarantee for the E-government construction; third, enhance the training 
and the introduction of professional talents to provide human resources guarantee for 
the E-government construction; fourthly, increase the supply of public services and 
enhance the sustainability of E-government platform construction; finally, strengthen 
safety consciousness and enhance information administration. 
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